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Проект считается энергоэффективным (прибыльным) в том случае, когда 
стоимость сбереженной энергии превышает, как правило, суммарные капиталь-
ные и эксплуатационные затраты, связанные с его реализацией.  
К числу энергоэффективных проектов могут быть отнесены проекты, свя-
занные: 
- с развитием малой энергетики для замещения дорогого привозного топ-
лива (мини-ТЭЦ, мини-ГЭС, комплексное использование ВИЭ);  
- с развитием производства альтернативных видов топлива, (древесные 
отходы, биомасса, бытовые отходы, отходы сельскохозяйственного производ-
ства); 
- с заменой устаревшего оборудования на энергоэффективное в различ-
ных сферах экономики.  
Можно выделить отдельные особенности, характерные для многих про-
ектов, связанных с повышением энергоэффективности, в частности: 
- довольно длительный период реализации проекта; 
- сравнительно высокую затратность на разработку и реализацию; 
-относительно высокие сроки окупаемости затрат (особенно, дисконтиро-
ванные); 
- достаточно высокая доля рисков. 
Программа повышения энергоэффективности в РФ предполагает общий 
объем финансирования до 2020 г. в объеме 10 трлн руб., причем, 90 % средств – 
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частные. В России для финансирования энергоэффективных проектов исполь-
зуются несколько источников и схем, в том числе: 
 бюджетные ассигнования, выделяемые на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях. Для получения данных средств в 2011 г. регионам и 
муниципальным образованиям необходимо в 2010 г. подготовить и утвердить 
программы энергосбережения;  
 иностранные инвестиции компаний и банков. Европейский банк 
реконструкции и развития по программе технической поддержки трех россий-
ских регионов, в том числе и Свердловской области, по поиску и подготовке 
проектов совместного осуществления, которые выполнялись российскими экс-
пертами (в том числе и УЦЭЭ) за счет средств ЕБРР [1].  
15 проектов ПСО в РФ уже одобрены Минэкономразвития и будут про-
финансированы. До конца года оператор ПСО – Сбербанк планирует провести 
еще 4 рассмотрения ПСО. Предприятиям следует учитывать, что если проект, 
претендующий на ПСО, начат в 2008 году, то и выбросы СО2 ему будут зачте-
ны с 2008 года. 
Другой проект ЕБРР–RUSEFF [2], (офис которого расположен на площа-
дях УЦЭЭ) по финансированию энергоэффективных проектов, через россий-
ские банки-партнеры (Промсвязьбанк и Росбанк). В этом проекте эксперты, в 
том числе и российские, прошедшие обучение, проводят на средства ЕБРР тех-
нико-экономическое обследование представляемого к финансированию проек-
та, кредит по которому может выплачиваться в течение 5 лет. Аналогичный 
проект KAZSEFF в Казахстане действует уже на протяжении 2 лет достаточно 
успешно. 
Сегодня, когда финансовый кризис, по мнению большинства специали-
стов, отступил или отступает, в РФ принят ряд знаковых документов по энерго-
сбережению, на российском рынке энергоэффективности сложилась следующая 
ситуация: оживились инвесторы, международные и российские банки, частные 
инвесторы, разочарованные в спекуляциях с денежными средствами, вынужде-
ны рассматривать рынок энергоэффективности РФ. Но даже осторожный спрос 
на инвестиционные проекты или бизнес-планы во много раз превосходит пред-
ложение. И смеем предположить, что этот спрос будет только расти. Почему? 
Наш опыт показывает, что предприятия  ТЭКа, газонефтедобычи, ряд метал-
лургических предприятий в плане инвестиций самодостаточны. Предприятия 
же бюджетной сферы и ЖКХ просто не представляют процедуры получения за-
емных денежных средств. Многие из них  наивно предполагают, что простой 
набор мероприятий по энергоэффективности может быть профинансирован, а 
чтобы заплатить за подготовку необходимых банковских документов  им про-
сто  в голову не приходит. Поэтому разрыв спрос - предложение будет увели-
чиваться. Что делать? Учить и тех и других инвесторов основам энергоэффек-
тивности, или создавать собственные службы энергосбережения, что в ряде 
банков уже сделано (Сбербанк, ВТБ), предприятия же учить готовить банков-
ские документы, для чего создавать венчурные фонды, нацеленные только на 
энергоэффективные проекты и принимающие на себя риски и затраты обеих 
сторон. И здесь может быть интересен опыт еще одной международной про-
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граммы [3], в которой участвует Свердловская область – разработка низкоугле-
родной стратегии. Нас заинтересовал опыт Правительства Великобритании, 
создавшей на своей базе госпредприятие, имеющее в штате группу экспертов, 
выполнивших энергетические обследования (энергоаудиты) на 400 средних 
предприятиях. Это предприятие имеет от правительства финансовые средства 
для выдачи «проаудированным» предприятиям до сорока тысяч фунтов стер-
лингов беспроцентного займа на реализацию энергоэффективных проектов. И 
правительство уверенно, что вложенные им средства будут повышать энерго-
эффективность экономики, приведут к сокращению выбросов СО2 и будут в 
срок возвращены. 
Как показывает практика, к числу наиболее перспективных и эффектив-
ных схем и механизмов финансирования энергосберегающих проектов (про-
грамм) РФ можно отнести частно-государственное партнерство, международ-
ные программы энергосбережения, лизинг, энергосервисные контракты (потен-
циал их рынка составляет порядка 500 млрд руб./год) и углеродное финансиро-
вание. 
Таким образом, деятельность по энергоэффективности может быть ус-
пешной  при соответствующем финансовом обеспечении. 
На вопрос: какая же схема или механизм финансирования являются луч-
шими для энергоэффективных проектов – однозначного ответа быть не может. 
Каждый вид финансирования должен четко соответствовать своему назначе-
нию, учитывать цели и особенности проектов. Однако можно попытаться 
сформулировать некоторые из обязательных условий успешной и эффективной 
реализации проектов: 
- знание инициаторами и владельцами проектов возможных форм (схем, 
механизмов) финансирования, их потенциальных возможностей, достоинств и 
недостатков, а также положительного опыта зарубежных и отечественных ком-
паний по применению для реализации эффективных проектов; 
- обоснованное сочетание различных источников финансирования, в т.ч., 
собственных и заемных, государственных и частных; 
- тщательная экономическая проработка проекта, как предшествующая 
выбору конкретной организационно – экономической модели финансирования, 
так и в ходе реализации проекта; 
- обоснованная оценка и обеспечение интересов всех участников проекта; 
- обеспечение профессионального менеджмента проекта на всех стадиях 
его реализации. 
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